



























































































































































































































? ?长??? ????????饭店墙壁上挂着奖励证书?? ? ??? ?????????
?????????????? ????? ?????????????????

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????齐???? ?整整齐齐地? ????? ?????????????????我穿戴整齐地?
在酒店里????今天白莲穿得整整齐齐地坐在客厅??????陆?桥??????齐?躺????
??? ??????? ??齐???? ???齐齐?? ????????????????????
?????????????????????????????????????

















??? ?????? ??长?长?? ???????????????????????????????
??????
???????????????? ? ????? ?????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????赵华???编?汉日理论语言学研究??
???????页???????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????
李临定???????现代汉语句型??北京?商务印书馆??????????
刘月华???????状语的分类和多项状语的顺序??语法研究和探索?????北京?北京大学出版社?
?????刘月华?著?汉语语法论集????????页?北京?现代出版社??????????????
卢建???????摹物状语的引申及主观化渠道??中国語学??????????????????????
齐沪扬???????现代汉语空间问题研究??上海?学林出版社???????????
任鹰???????现代汉语非受事宾语句研究??北京?社会科学文献出版社??????????
宋玉柱???????现代汉语特殊句式??太原?山西教育出版社???????????
张先亮?范晓?????????现代汉语存在句研究??北京?中国社会科学出版社??????????
郑贵友???????现代汉语状位形容词的 ?系? 研究??武汉?华中师范大学出版社??????????
??????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
????????????????????着? 及其同义句式语用研究???语言科学???????????
???赫琳???动词句同义句式研究?????????页?武汉?崇文书局??????????????
李劲荣???????指宾状语句的功能透视?? 中国语文?????????????????页?
王立弟?顾阳????????宾语指向? 的状语修饰语??陆俭明?主编?面临新世纪挑战的现代汉语
语法研究?????????页?济南?山东教育出版社???????????
????????????????????
?中学生??晓华?编著?中学生形容词词典??上海?少年儿童出版社??????????
????听力自测??朱子仪?郑蕊?编著????听力自测?高级水平?????北京?北京语言文化大
学出版社??????????
?重叠??王国璋?吴淑春?王干桢?鲁善夫?编著?现代汉语重叠形容词用法例释??北京?商务
印书馆???????????
?常用词??李晓琪?刘德联?他?编?汉语常用词用法词典??北京?北京大学出版社??????????
?用法??郑怀??孟庆海?编?汉语形容词用法词典??北京?商务印书馆???????????
??编??安汝磐?赵玉玲?编著?新编汉语形容词词典??北京?经济科学出版社??????????
?????鲁允中?主编?作文词典?增订本???北京?商务印书馆???????????
?????中国雅虎　???????????????????????
? ??????度雅虎全能搜????????????????????????????
?????????语料库检索系统?北京大学中国语言学研究中心?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????
??????????
